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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú projekciója sze-
rint a világ marhahústermelése 2 százalékkal 62,9 millió tonnára bővülhet az idén a 2017. évihez képest. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 3,94 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 
2018 szeptemberében, 3 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 5,5 százalékkal nőtt 2018 októberében az előző év azonos 
hónapjának átlagárához képest. 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése várhatóan 
csaknem 8 millió tonna lehet 2018-ban, 1,6 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,74 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2018 októberében, 3,3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 779 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2018 októberében, 
1,3 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 7 százalékkal 
emelkedett, míg a vágóüszőé 7 százalékkal csökkent ugyanekkor. 
  







Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent rövid távú projekci-
ója szerint a világ marhahústermelése 2 százalékkal 
62,9 millió tonnára emelkedhet az idén a 2017. évihez 
képest. A főbb marhahústermelő országok többségében 
(USA, Brazília, EU, Kína, India, Argentína) várhatóan 
bővül a kibocsátás. A nemzetközi piacon a marhahús-
kereskedelem élénkülésére számítanak a szakértők: a 
marhahúsexport 5,9 százalékkal, a marhahúsimport 
5,4 százalékkal emelkedhet az idén az egy évvel koráb-
bihoz viszonyítva.  
Az USDA szakértői szerint a 2019. évi globális mar-
hahús-kibocsátás több mint 2 százalékkal lehet maga-
sabb (63,6 millió tonna) a 2018. évinél. India, Brazília 
és az Egyesült Államok állománybővítése is hozzájárul-
hat a termelés emelkedéséhez. Az USDA projekciója 
szerint a világ marhahúsexportja nem változik számot-
tevően, ugyanakkor az import (+3,7 százalék) élénkül-
het. A legnagyobb exportőrök Brazília és India marad-
hatnak.  
Az USDA előrevetítése szerint az USA marhahúster-
melése 2,8 százalékkal 12,3 millió tonnára emelkedhet 
2018-ban az előző évi mennyiséghez képest, 2019-ben 
további 3,5 százalékkal bővülhet a kibocsátás. A marha-
húsimport az idén 1 százalékkal, a következő évben pe-
dig további 2,4 százalékkal nőhet. Az export 11 száza-
lékkal emelkedhet 2018-ban, és 3 százalékkal 1,47 mil-
lió tonnára bővülhet 2019-ben.  
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 3 százalékkal, borjúhústermelése 
1 százalékkal nőtt 2018 első kilenc hónapjában a 2017. 
január–szeptemberihez viszonyítva. A legfrissebb vá-
gási adatok szerint 3 százalékkal emelkedett a szarvas-
marhák vágása, ugyanakkor a vágóhídra kerülő szarvas-
marhák élősúlya nem változott jelentősen. Az USDA 
adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 
3,94 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 
2018 szeptemberében, 3 százalékkal emelkedett az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva.  
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 5,5 százalékkal emelkedett 2018 októberében az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. Az 
USDA előrevetítése szerint Brazília marhahústermelése 
9,9 millió tonna (+3,7 százalék), marhahúskivitele 
2,1 millió tonna (+13 százalék) körül alakulhat 2018-
ban. A kibocsátás (+3 százalék) és az export (+4,8 szá-
zalék) egyaránt emelkedhet 2019-ben. A belső fogyasz-
tás növekedése és az ázsiai piacok keresletének élénkü-
lése ösztönzi a termelés bővülését a dél-amerikai or-
szágban. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 41 száza-
lékkal emelkedett 2018 szeptemberében az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 
9,2 százalékkal 2,28 millió tonnára nőtt 2018 első ki-
lenc hónapjában az előző év hasonló periódusához ké-
pest. A nemzetközi piacon értékesített marhahús meny-
nyisége 71 százalékkal 380 ezer tonnára, a belső fo-
gyasztás pedig 2 százalékkal emelkedett a vizsgált ösz-
szehasonlításban. Az USDA előrevetítése alapján Ar-
gentína marhahústermelése csaknem 4 százalékkal 
2,95 millió tonnára bővülhet az idén az előző évihez ké-
pest, és 2019-ben további 1,7 százalékkal 3 millió ton-
nára nőhet, ami a nagyobb végsúlyra hizlalt állatok 
iránti kereslet növekedésével magyarázható. Az ország 
marhahúsexportja az idén (+71 százalékkal 500 ezer 
tonnára) és a következő évben (+15 százalékkal 
575 ezer tonnára) egyaránt emelkedhet. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság októberben megjelent rövid 
távú előrevetítése szerint az EU marhahústermelése vár-
hatóan csaknem 8 millió tonna lehet 2018-ban, 1,6 szá-
zalékkal emelkedhet az előző évihez képest. A marha-
hústermelés bővülését a magasabb vágásszámmal ma-
gyarázzák a szakértők, ami egyrészt az idei évben ta-
pasztalt szárazsággal, másrészt néhány tagország (Fran-
ciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Ausztria) 
állománycsökkentésével van összefüggésben. A projek-
ció szerint a marhahús kibocsátása 2019-ben előrelátha-
tóan nem változik számottevően. Az Európai Unió 
8 százalékkal kevesebb, 250 ezer tonna marhahúst ex-
portálhat az idén és 245 ezer tonnát (–2 százalék) 2019-
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ben. Az idei év első fél évében a marhahúskivitel 
11 százalékkal múlta alul a tavalyi év azonos időszaká-
nak volumenét, azonban meg kell jegyezni, hogy 2017-
ben nagyon erős volt a kereslet az uniós marhahús iránt. 
Több célpiacra (Bosznia-Hercegovina, Svájc, Algéria, 
Hongkong, Norvégia, Fülöp-szigetek) kevesebb marha-
hús került, csak Törökország és Izrael irányába nőtt je-
lentősen az export a vizsgált időszakban. Az EU élő-
szarvasmarha-exportja 11 százalékkal nőtt, Törökor-
szág, Líbia, Libanon, Izrael voltak a meghatározó célpi-
acok. Az unió marhahúsimportja a 2017. évi mennyi-
ségnél 6 százalékkal lehet több (302 ezer tonna) 2018-
ban, és 309 ezer tonnára bővülhet 2019-ben. A közös-
ség marhahúsfogyasztása 2 százalékkal 8,05 millió ton-
nára emelkedhet 2018-ban és a következő évben előre-
láthatóan nem változik. A marhahús egy főre jutó fo-
gyasztása 11 kilogramm körül várható az idén és 2019-
ben is.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
503 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2018 első nyolc hónapjában, 
2 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos idő-
szakában. A legnagyobb piacok Törökország (16 száza-
lék részesedés), Hongkong (9 százalék) és Izrael (6 szá-
zalék) voltak. A Törökországba eladott élő szarvas-
marha és marhahús volumene 62 százalékkal, az Izra-
elbe szállított mennyiség több mint 2 százalékkal nőtt, 
míg a Hongkongba kerülő 18 százalékkal csökkent. Az 
unió élőmarha- és marhahúsimportja 14 százalékkal 
227 ezer tonnára emelkedett 2018. január–augusztus-
ban a 2017 azonos időszakában beszállított mennyiség-
hez képest. A behozatal 40 százaléka Brazíliából, 
20 százaléka Argentínából és 16 százaléka Uruguayból 
származott. Brazíliából 24 százalékkal, Argentínából 
43 százalékkal több, míg Uruguayból 6 százalékkal ke-
vesebb marhahús érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,74 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2018 októberében, 3,3 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 4 százalékkal, az üsző „R3” ára 1 százalékkal mér-
séklődött a vizsgált időszakban. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 5 százalékkal (29 ezer tonnára) csökkent 2018 
első nyolc hónapjában a 2017. január–augusztusihoz 
képest. A főbb partnerek Törökország, Ausztria, Hor-
vátország és Oroszország voltak. A legtöbb szarvasmar-
hát Törökországba szállították, ahova csaknem ne-
gyedével csökkent az export. Ausztriába 6 százalékkal, 
Horvátországba 2 százalékkal és Oroszországba 14 szá-
zalékkal nőtt a kiszállított mennyiség. Magyarország 
élőmarha-importja 31 százalékkal 9 ezer tonnára csök-
kent 2018 első nyolc hónapjában a 2017. január–au-
gusztusban beszállított mennyiséghez képest. Az élő 
szarvasmarha 60 százaléka Németországból, Hollandi-
ából és Romániából származott. Magyarország marha-
húsexportjának mennyisége (10 ezer tonna) 16 száza-
lékkal, értéke 39 százalékkal emelkedett a vizsgált idő-
szakban. A marhahúsimport volumene 6 százalékkal 
9,4 ezer tonnára, értéke 13 százalékkal nőtt. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 779 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2018 októberé-
ben, 1,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hó-
napjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 
7 százalékkal emelkedett, míg a vágóüszőé 7 százalék-





• Az eddigi 18 magyar húsipari vállalaton felül öt 
újabb cég kapott exportengedélyt és szállíthat Szinga-
púrba. A korábban engedélyezett termékek köre bővült, 
így a marhahús kivitele is megindulhat. 









Mértékegység 2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 






darab 33 196 32 104 23 715 71,44 73,87 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
466,98 441,15 438,90 93,99 99,49 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 57 216 64 269 46 987 82,12 73,11 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
466,69 442,86 439,56 94,19 99,26 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 57 216 64 269 46 987 82,12 73,11 
HUF/kg hasított meleg súly 477,39 453,05 449,75 94,21 99,27 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 345 6 817 5 866 109,75 86,05 
HUF/kg hasított meleg súly 466,63 437,39 432,21 92,62 98,81 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 

















tonna 6 427,40 2 888,73 2 610,82 40,62 90,38 
HUF/tonna 71 796 79 044 79 700 111,01 100,83 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 635,05 5 572,82 6 531,67 140,92 117,21 
HUF/tonna 68 684 74 986 74 682 108,73 99,60 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 141,82 280,58 234,50 165,35 83,57 
HUF/kg 745,88 719,86 718,86 96,38 99,86 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 496,08 491,16 376,94 75,98 76,74 
HUF/kg 538,57 524,26 519,89 96,53 99,17 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,59 22,71 3,50 220,40 15,41 
HUF/kg 861,13 862,31 891,12 103,48 103,34 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 158,47 149,97 177,61 112,07 118,43 
HUF/kg 830,12 798,16 836,26 100,74 104,77 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 23,86 17,15 18,03 75,55 105,12 
HUF/kg 831,41 809,39 857,20 103,10 105,91 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 41. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 2018. 44. hét 2018. 45. hét 
Vion (Hollandia) 1,35 1,35 1,35 1,35 – 
Compexo (Hollandia) 1,20 1,20 1,21 1,21 – 
Németország (szerződéses ár) 1,40 1,36 1,36 1,36 1,36 
Tönnies (Németország) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 
West Fleisch (Németország) 1,36 1,34 1,34 1,34 1,34 
Danish Crown (Dánia) 1,11 1,11 1,11 1,11 – 
Tican (Dánia) 1,11 1,11 1,11 1,11 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,19 1,19 1,19 1,17 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország 486 463 460 94,80 99,50 
Belgium 400 333 337 84,25 101,13 
Bulgária 597 555 557 93,33 100,48 
Csehország 486 443 442 90,93 99,78 
Dánia 433 409 410 94,69 100,36 
Németország 471 454 454 96,40 99,98 
Észtország 468 482 481 102,58 99,72 
Görögország 607 555 – – – 
Spanyolország 425 440 430 101,30 97,83 
Franciaország 413 423 421 101,99 99,49 
Horvátország 477 456 463 97,11 101,62 
Írország 477 451 453 95,03 100,31 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 604 605 596 98,62 98,48 
Lettország 480 455 455 94,76 99,94 
Litvánia 466 432 434 93,01 100,38 
Luxemburg 468 – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 421 391 392 93,17 100,26 
Ausztria 487 457 – – – 
Lengyelország 462 433 425 91,97 98,25 
Portugália 475 507 498 105,03 98,34 
Románia 493 470 467 94,68 99,28 
Szlovénia 500 490 491 98,26 100,35 
Szlovákia 501 468 466 93,05 99,66 
Finnország 486 526 531 109,09 100,87 
Svédország 564 532 531 94,17 99,76 
Egyesült Királyság 540 536 532 98,59 99,31 
EU 463 444 442 95,31 99,54 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
 


















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
2017 2018
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






















































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






































Sertés comb, csont nélkül Sertés tarja, csonttal
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 











































2016. január-augusztus 2017. január-augusztus 2018. január-augusztus















2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 174 152 163 93,68 107,24 
hasított meleg súly (kg) 43 034 37 989 42 560 98,90 112,03 
HUF/kg hasított meleg súly 799,37 788,83 782,28 97,86 99,17 
Vágótehén E-P 
darab 743 768 700 94,21 91,15 
hasított meleg súly (kg) 221 775 231 104 209 433 94,43 90,62 
HUF/kg hasított meleg súly 591,41 619,76 604,80 102,26 97,58 
Vágóüsző E-P 
darab 118 86 114 96,61 132,56 
hasított meleg súly (kg) 30 995 22 134 29 265 94,42 132,22 




darab 1 065 1 053 1 016 95,4 96,49 
hasított meleg súly (kg) 304 612 304 271 291 170 95,59 95,69 
HUF/kg hasított meleg súly 623,04 637,42 630,57 101,21 98,93 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 927 974 976 105,28 100,26 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 062 1 065 1 059 99,73 99,44 
Dánia 1 157 1 142 1 156 99,95 101,20 
Németország 1 251 1 255 1 262 100,88 100,56 
Észtország 982 – – – – 
Görögország 1 307 – – – – 
Spanyolország 1 179 1 214 1 206 102,26 99,34 
Franciaország 1 225 1 188 1 188 96,95 99,98 
Horvátország 1 076 1 147 – – – 
Írország 1 135 1 182 1 176 103,60 99,49 
Olaszország 1 286 1 317 1 325 103,02 100,57 
Ciprus – – – – – 
Lettország 737 726 746 101,21 102,83 
Litvánia 892 923 919 103,02 99,54 
Luxemburg 1 067 1 165 1 156 108,36 99,25 
Málta 1 008 – – – – 
Hollandia 1 145 907 1 120 97,84 123,45 
Ausztria 1 233 1 234 – – – 
Lengyelország 1 070 1 093 – – – 
Portugália 1 178 1 243 – – – 
Románia 754 1 104 998 132,45 90,42 
Szlovénia 1 077 1 155 1 147 106,49 99,27 
Szlovákia 1 051 1 109 1 118 106,32 100,80 
Finnország 1 216 1 281 1 262 103,83 98,54 
Svédország 1 426 1 320 1 321 92,60 100,05 
Egyesült Királyság 1 220 1 316 1 299 106,44 98,74 
EU 1 206 1 215 1 231 102,09 101,35 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 


















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
2017 2018
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
 




















































Fiatal bika "R3" Üsző "R3"
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 





































2016. január-augusztus 2017. január-augusztus 2018. január-augusztus




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 715 … 419 58,60 122,87 
HUF/kg élősúly 859,22 … 898,10 104,53 98,58 
Nehéz bárány 
darab 1 162 681 1 080 92,94 158,59 
HUF/kg élősúly 795,70 750,65 786,08 98,79 104,72 
Vágóbárány összesen 
darab 1 877 1 022 1 499 79,86 146,67 
HUF/kg élősúly 819,9 804,16 817,39 99,69 101,65 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Belgium 1 529 1 443 1 444 94,48 100,08 
Dánia 1 568 1 507 1550 98,87 102,91 
Németország 1 747 1 705 1 673 95,78 98,14 
Észtország 1 104 – – – – 
Spanyolország 1 921 1 755 1 760 91,61 100,26 
Franciaország 1 638 2 027 2016 123,12 99,46 
Írország 1 361 1 368 1 384 101,71 101,21 
Ciprus 1 703 1 617 1 628 95,6 100,66 
Lettország 1 104 1 009 1 183 107,11 117,23 
Litvánia 1 478 – 1 265 85,59 – 
Hollandia 1 628 1 577 1 618 99,4 102,62 
Ausztria 1 774 1 889 – – – 
Lengyelország 1 148 – – – – 
Románia 655 727 732 111,81 100,75 
Finnország 1 169 1 199 1 284 109,84 107,07 
Svédország 1 206 1 222 1 178 97,69 96,42 
Egyesült Királyság 1 331 1 421 1 412 106,06 99,39 
Nagy-Britannia 1 341 1 430 1 419 105,82 99,23 
Észak-Írország 1 209 1 303 1 324 109,54 101,61 
EU 1 443 1 546 1 540 106,72 99,64 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 828 1 938 1 911 104,53 98,58 
Bulgária 1 748 1 755 1 755 100,00 100,04 
Görögország 1 626 1 645 – – – 
Spanyolország 2 092 1 934 1 939 92,72 100,26 
Horvátország 1 866 1 818 1 775 95,08 97,59 
Olaszország 2 075 1 969 2 117 102,00 107,49 
Portugália 1 607 1 834 1 838 114,42 100,26 
Szlovénia 1 671 1 757 1 812 108,39 103,10 
Szlovákia 1 932 – 2 224 115,12 – 
EU 1 910 1 842 1 872 98,01 101,63 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 






Kína 54 870  52 990  53 400  54 150  54 800  101,40 101,20 
Európai Unió 23 249  23 866  23 663  24 100  24 000  101,85 99,59 
USA 11 121  11 320  11 611  11 992  12 621  103,28 105,25 
Brazília 3 519  3 700  3 725  3 675  3 775  98,66 102,72 
Oroszország 2 615  2 870  3 000  3 235  3 310  107,83 102,32 
Vietnam 2 548  2 701  2 741  2 675  2 735  97,59 102,24 
Kanada 1 899  1 914  1 959  1 960  1 970  100,05 100,51 
Fülöp-szigetek 1 463  1 540  1 563  1 600  1 630  102,37 101,88 
Mexikó 1 217  1 266  1 280  1 375  1 415  107,42 102,91 
Japán 1 164  1 211  1 267  1 310  1 360  103,39 103,82 
Egyéb 6 757  6 761  6 829  6 886  6 969  100,83 101,21 
Összesen 110 422  110 139  111 038  112 958  114 585  101,73 101,44 
Marha- és borjúhús 
USA 10 817  11 507  11 943  12 286  12 725  102,87 103,57 
Brazília 9 425  9 284  9 550  9 900  10 200  103,66 103,03 
Európai Unió 7 684  7 880  7 863  7 915  7 800  100,66 98,55 
Kína 6 700  7 000  7 260  7 325  7 400  100,90 101,02 
India 4 100  4 200  4 250  4 300  4 330  101,18 100,70 
Argentína 2 720  2 650  2 840  2 950  3 000  103,87 101,69 
Ausztrália 2 547  2 125  2 149  2 300  2 180  107,03 94,78 
Mexikó 1 850  1 879  1 925  1 960  2 000  101,82 102,04 
Pakisztán 1 710  1 750  1 780  1 800  1 820  101,12 101,11 
Törökország 1 423  1 484  1 399  1 400  1 400  100,07 100,00 
Oroszország 1 355  1 335  1 336  1 340  1 355  100,30 101,12 
Egyéb 9 379  9 384  9 329  9 402  9 413  100,78 100,12 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 655  24 015  23 768  101,52 98,97 
EU-15 19 278  19 903  20 261  20 050  20 290  20 148  101,20 99,30 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 606  3 725  3 620  103,30 97,18 
Import 14  11  12  14  15  19  107,14 126,67 
Export 1 948  2 218  2 814  2 567  2 631  2 500  102,49 95,02 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,1  32,5  32,4  101,25 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 541  7 657  7 852  7 869  7 994  7 987  101,59 99,91 
EU-15 6 751  6 819  6 974  6 931  7 028  7 007  101,40 99,70 
EU-13 790  838  878  937  966  980  103,09 101,45 
Import 308  300  304  285  302  309  105,96 102,32 
Export 208  211  249  271  250  245  92,25 98,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,5  10,6  10,8  11,0  11,0  10,8  100,00 98,18 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 863  869  862  872  862  870  98,85 100,93 
EU-15 778  787  778  788  781  788  99,11 100,90 
EU-13 84  82  84  84  81  81  96,43 100,00 
Import 189  202  203  173  175  178  101,16 101,71 
Export 32  20  19  34  29  30  85,29 103,45 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,7  1,7  1,7  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 

















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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